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inances i Economia
Resum de la setmana passada
La Música
Les borses espanyoles han demostrat
en els darrers dies una visible des*
orientació, que ha motivat una fluixetat
de la majoria dels valors cotitzats. Es
difícil prejutjar a qukis motius ha obeït
aquesta actuació, però és possible que
tot això obeeixi a la confusió que s'ha
produït a l'horitzó polític, amb motiu
de la propera discussió de l'Estatut ca¬
talà, i també però en un pla de menor
importància, la temença de que els ele-
lloc a que els valors ferroviaris sofrei¬
xen una continuada depressió, que ac¬
tualment constitueix una seriosa pre¬
ocupació en els medis bursàtils.
Sosteniment dels valors industrials.
Cinquè concert del Curs V \
de rAssociació de Música !
El prop passat divendres, dia 23 del ^
corrent, aquesta benemèrita entitat ens \
presentà, en el Clavé Palace, la jovenil ^
violinista barcelonina senyoreta Rosa \
Els títols de la Catalana Qas, resten | Q^rcia Faria, que interpretà primorosa-
ferms i milloren en conjunt. També les ! 'es obres que figuraven en el pro-
Motrius de l'any 1923, que havien de- I d'autors de ben diferents estils,
vallat fins a 77*50^ pugen ràpidament | L'acompanyà, en el piano, el reputat
fins a 81 duros. En conjunt aquest sec- ^«tre, nostre preciar compaírici Josep
tor segueix mantenint la fermesa habi- | Sabater, la cooperació del qual era ja
ments extremistes aprofitin la Festa del | tual. Poc negoci en accions al comptat, f P*"®" garantia per als qui desconeixes-
Treball, per produir determinats dis¬
turbis.
Cap ai final de la setmana, sembla
que s'inicia una petita reacció i que s'in¬
tenta arribar a la normalització. Cal es¬
mentar, que aquesta situació dels mer¬
cats ha coincidit precisament en els
mercats en que la pesseta obtenia una
Al mercat a termini, cal registrar la | brillants dots artístiques de la
reculada dels valors carrilers, especial- ! geiílú concertista.
ment els Nords. En canvi els Atacants
es mantenen a tipus pels voltants de 37
duros. Irregularitat dels Explosius,
que oscil·len entre 152 i 157 per acabar
a 154. Inexplicable fluixetat de les Ai-
No obstant no poguérem observar
aquella natural expectació que es tra¬
dueix en augment d'afluència en l'sudi-
tori. Es difícil reaccionar si després de
quatre cursos de concórrer a les aud
forta revifalla, que tenia el seu origen | que vo! atribuir-se aquesta baixa a la
gües, que baixen de 161 a 156. Sembla | cions de bona música, han esgotat el
en significades compres d'Amsterdam.
La lògica, si existís en qüestions econò¬
miques, hauria determinat en els dar¬
rers dies, un redreçsmiení de les cotit¬
zacions dels valors espanyols, perquè
cal recordar que en els darrers mesos
de l'any 1931,1a forta davallada que
sofriren les nostres Borses, fou atribuï¬
da a la depreciació de la nostra mone¬
da. Això demostra que la millora dels
mercats espanyols, no està lligada a les
fluctuacions de la moneda i que exis¬
teixen altres raons més poderoses (si¬
tuació política, confiança en el Govern,
qüestions socials, etc.) que a fi de comp¬
tes són les que determinen l'orientació
de les Borses.
A la Borsa de Barcelona els valors
d'Estat, en conjunt h«n millorat. L'In- |
terior puja de 62 50 a 64 L'Exîerior, ¡
que restava ensopit a 78'25, reacciona \
fins a 79'25, davant banunci de que el \l
ministre de Finances, vol crear una |
Caixa d'amortització d'aquest Deute. |
Lleugera millora dels Amortitzables de |
l'any 1927 nets i bruts. Oscil·lacions \
brusques dels Bons Or, motivades per
la seva introducció al mercat a termini.
Els títols del darrer emprèstit, es cotit¬
zen als voltants de 101.
Ets valors Municipals estan encal¬
máis. Els de Barcelona s'apunten petits
progressos. En canvi els de Màlaga, in-
tranquil'lilzats per i'aplaçament del pa¬
gament de! seu cupó d'abril, baixen de
70 a 63. Pel contrari els de Sevilla, que
per fi han anunciat el pagament del seu
cupó, pugen de 63 a 68. Han estat in¬
troduïts al mercat oficial, els títols de
l'Ajuntament de Granada, així com els
de l'emprèstit de Costa Rica 7 per cent.
Sosteniment de les Cèdules Hipotecà¬
ries i petita millora de les del Crèdit
Local. Les Obligacions Provincials mi¬
lloren un enter en pujar de 80 a 81.
El valors carrilaíres, segueixen la>e-
va davallada. Malgrat els estudis del
ministre de Foment i de las impressions
tiue volen ésser optimistes de les Com¬
panyies, és evident que els negocis fer¬
roviaris estan ferits de mort i que serà
díficil fobtenir una solució que pugui
satisfer els seus interessos. Això dóna
i possibilitat de que el pagament del cu¬
pó del Juny, es realitzi deduint els im-
I postos del dividend que fins al present
; era p^gat net ais accionistes. ; Malgrat
I això, cal convenir que als canvis actuals
Î
[ les accions Aigües produeixen un iníe-
; rès excel·lent, que mereix una millor
l valorilzaeió de la seva coli zació. Les
\ accions Riff baixen de 68 a 64.
S
En canvi els Ford pugen de 167 a
I 172. Poc negoci en Petrolets i Montser-
I rat. Hi han hagut determinades com-
I pres de Colonials, que fan possible
una jugada en aquest valor. Eis demés
I valors han assolit poc mercat. Per úl-
^ tim cal remarcar la bsixa de les Chades
I de 520 a 480 i de les Filipines de 295 a
: 250, motivat per la baixa de les mone-
í
des estrangeres.
En conjunt, la Borsa resta a l'espec-





I Pro Atur Forçós
i La liquidació del Festival
\ celebrat en el Clavé Palace
delit per a vèncer certes comoditats ca-
sulanes. No són dels escollits. Només
hi veirem els que sense defalliment
mantenen el foc sagrat, dels que ha de
i L'ingrés, encara que no fou ds la im-
^ poríància que de primer antuvi hom
penssva, no per això passà per alt el
. sacrifici que l'Empresa de l'esmentat
\ teatre ha realifzat. S'ha de tenir en
compte que per a cobrir el sou dels ar¬
tistes tingué d'aportar-hi altres quanti¬
tats que la venda de seients no cobri- \
ren, a més, anava al seu càrrec també, \
i
tot el referent a l'impost del timbre, '
drets d'obres, llum, propaganda, car-
j telis i el servei de bombers; per tant
creiem que és d'agrair al senyor Our-
gui, actual empresari, l'esforç realitzat
\ També és de remarcar el gest dels
, empleats del Teatre Clavé, oferint-se




; Notes de la Comissió i
I Aquesta Comissió ha rebut del se-
j nyor Cam^depadrós, Brigada del Cos
de Bombers de nostra Ciutat, la quan- '
refiar se la anomenada institució de
cultura musical de nostra desmaiada
població, que tan escassos afanys cultu¬
rals exterioritza.
S'encetà el programa amb La Follia,
Tema amb variacions i Cadenza, d'Ar¬
càngel Ccrelli, el Diví, el Príncep de la
Música, que li deien els seus contem-
f poranis italians, imposant se d'antuvi la
concertista per la serenitat, fermesa i
elegància d'arqueig, claretat de dicció
i depurada afinació.
Anotarem Ire'ze variacions, en totes
les quals es palesà l'expontaneïtat d'ins¬
piració del més genuí representant de
l'antiga escola italiana de violí, d'exe¬
cució natura', expressiva, d'elegant ma-
tiizació, que tant ens cautiva i que és el
secret de que les obres dels autors de
tres segles enrera puguin alternar sen¬
se decaure, amb e's grans compositors
moderns, més inclinats, apart genials
excepcions, & digressions purament
cerebralistes, empenyats en cercar no¬
ves fórmules i noves formes musicals.
Quants aventatges no porten aque¬
lles obres escrites plasmant sense sfec-
tació l'inspirsció exponíània, a les que
tot i seguir també amb escrupulositat les
regles tècniques de l'harmonia i de la
composició, no obeeixen sinó a la am¬
bició dels autors, moU noble si es vol,
per apartar se de! camins trillats, qual ^
obtingué els aplaudiments que merei¬
xia. La seguí !a Humoreske de Dvortk,
de menys refinament, portada amb fei¬
xuga lentitud que contrastava amb la
velocitat amb que l'havíem sentit a pri¬
mers d'engnany al Quartet Ibè ic. No
obstsnt com altra vegada tingué de re¬
petir-se.
Fou segurament primera audició la
Mazurka, de Zarzyekí, autor que de¬
mostra dominar la tècnica violinística
i compondre amb elegància, per a Hut¬
ment de l'intèrpret Fou moll ben re¬
buda.
I final! zà amb la clàssica Polonesa
d'Enric Wienianbki, clàssica en el sen¬
tit d'ésser obra obligada per als virtuo¬
sos delvio'í.
La Junta de l'Associació obsequià a
la senyoreta concertista amb una toia
de flors i l'auditori amb una continuïtat
d'aplaudiments ben merescuts als que
correspongué ella executant fora de
programa Moment Musical, en fa me¬
nor, de Schubert.
J. S. S.
L'Associació de Música de Mataró ha
convocat Reunió general extraordinària
que tindrà lloc el proper dijous, dia 28,
a dos quarts de deu de la nit, en el Tea¬
tre Clavé Palace, essent l'ordre del dia:
Represa de l'úiíima reunió i orienfa-
invenció està reservada als veritables t cions per l'actuació futura.
i . . ,1
genis que no apareixen per roent que ;
\ sigui ta voluntat ni responent a les iii-
] mitades ambicions de g^òrb!
Amb l'evident propòsit de retre ho¬
menatge a les tres escoles més notables
dels segles XVll i XVIU, seguí el repre¬
sentant de la Escola francesa Joan Felip
Rameau, del que interpretà Pobreta
imitativa Tambourin, arreglada al violí
per Frilz Kreisler, obra que poguérem
senlir per primera vegada en els Con- , considerable el nombre
ceris de noslta AjSocíccíó, al Quiniet ! llibres venuts. Per a mülor informar-
La IV Diada maiaroniaa
del Llibre
Impressions de!s Llibreters
En general, els quatre llibreters que
concorregueren a la Diada es mostren
satisfets de la venda. Sí bé no aconse¬
guit en xifres elevadíssimes no per això
; íitat de 10 pessetes, import de la retri- ^
; I
l bució que cobraren els individus de i
í ^
t aquest Cos en la celebració del festival ]
Instrumental de Párís, en l'any 1928.
1 clogué la primera part el joiós
Rondó de Mczart (Escola Alemanya)
amb el que palesà les facultats de con¬
certista que havem apuntat. Degut a la
seva ex'ensló l'auditori es limità a
mostrar el seu agrado sense exagerar
els aplaudiments per a que no semb'és
celebrat la nit del dia 21 del corrent en • exigència a la repetició. A la fer-
Indubíablement el festival que tingué
Hoc el dia 21 del corrent en el Teatre
Clavé Palace va ésser un èxit de públic,
encara que no tant com sembla econò¬
micament.
Un programa de cine i varietés eren
la festa. Els preus populars de veritat,
i entorn d'això l'actuació brillant de la
orquestra Planas que féu les de'ícies
del nombrós auditori.
La recaptació total fou
de 1.697'50 ptes.
Despeses de
viatge. . 100'— ptes.
Artistes segons
contracte. 933'62 > 1.033*62 »
Saldo a favor de la Cai¬
xa Pro Atur Forçós , 663'92 ptes.
que varen ésser enfregades al senyor
Alcalde, com a president de l'esmenta^
da Comissió.
el Teatre Clavé Palace.
Eî Sr. Alcalde fa constar el seu agraï¬
ment als esmenta's funcionaris per llur
col·laboració a l'èxU econòmic en bé




El Sr. Alcalde, com a president de la
Comissió Pro Atur Forçós, fa constar
públicament l'agraïment de la Comissió
al senyor Ramon Güell i Baró pel seu
donatiu a favor de la Caixa, qae impor¬
ta la xifra de 25 pessetes.
Desitgem que
l'esmentat senyor




L'Associació de la Premsa de Mataró
iva lliurar a l'Empresa del Clavé laquantitat de 12 pessetes, impòrt de la
I llotja que se li reservà.
mesa de la composició, inspiradissims,
hi posà la intèrpret les seves excel·lents
qualitats de serena virtuositaL
El Concert, en sol menor de M?.x-
Bruch, que emplenà la parí central del
programa, és una obra apropòsit per a
lluimen', i fins per a un concurs, de
concertistes de vioH. No hi trobem la
nos, ahir ai matí ens vàrem adreçar
a cada un d'ells rrquerint los perqué
ens manifestessin llur impressió gene¬
ra! de la venda:
Amadeu Tria, el popular ilibreter de
la Rambla, ens ha rebut amb la rialla
als llevis, satisfet. Segons ens conta en
cap any com aquest havien venut tanta
llibres catalans, sobre iot novel·les ca¬
talanes, sol·licitant-se molts exemp'ats
de «L'Hereu» de Prudenci Bertrsna I
«Eva>, de Carles Soldevila. En els lli»
bres castellans ha predominat la venda
dels de qüestions potinques. En fo'at
vengué uns 350 llibres. Està molt con¬
tent de la festa i creu que l'èxit d'en¬
guany ha superat encara al dels ante-
flaidesa d'idees musicals que raja de les ï riors,
composicions dels autors a què alü-
diem al referir-nos a les obres de la
primera part però aspira a ésser com¬
près i a aconseguir agradables efectes.
L'amic Vidlella, de la tradicional Lli¬
bret ia Abada!, la més antiga de la ciu¬
tat, també ena dóna impressions fala¬
gueres. També vengueren més Hibrel
el gest realitzat per | Es més l'esforç d'un tècnic que domina j catalans que mai. Els més sol·licitaii
tingui imitadors, que | l'instrument i que s'ha proposat fer-!o ? foren «Celistía», de Roig I Raventós, i
lluir. No obstant i dintre la forma de
glosa hi ha en \'Adagi un concepte me¬
lòdic ben sentit que en l'extensió del
temps hi queda ben aprofitat. El Final
nó desdiu d'una bona Rapsòdia.
En la tercera part, la inspirada pàgi¬
na En bateau, de Claudi Debussy, no
«Filosofia i Cultural», de Serra Hunter.
En la venda de castellans abundà molt
la demanadissa de novel·letes de les
col leccions Rosa i Ibèría. Globalment
despalHarcn a l'entorn d'uns 250 llibres.
A l'acreditada llibreria dimpremta
Minerva ens diuen que vengueren 1






stock de peces de recanvi
Servei permanent
Venda de neumática i accessoris
Fermí Galan, 550 Telèfon 281
llibres catalans i 91 de castellans. Les
editorials més sol·licitades foren Poli¬
glota, Catalònia, Barcino i Joventut.
També foren demanades bastantes gra¬
màtiques catalanes i altres de caire po¬
lític.
Finalment requerim al llibreter se¬
nyor Qalí el qual ens diu que vengué
uns 250 llibres. Els autors catalans que
més li sol·licitaren foren Roig i Raven¬
tós, Oller, Bsrirana i Sagarra. Dels cas¬
tellans ultra novel·les de Blasco Ibáñez,
Víctor Hugo i Juli Verne hi abundaren
els llibres de qüestions polítiques.
El total de llibres venuts, doncs, so¬
brepassà la considerable xifra d'un mi¬
ler d'exemplars.
Tots quatre llibreters s'han mostrat
satisfets de l'èxit i de l'esplendor de la
Diada coincidint en elogiar la tasca or¬
ganitzadora dels «Amics del Llibre» i
en agrair el patrocini que enguany l'A¬
juntament l'hi ha atorgat,
—Tindreu un galliner sà i pollastres
forts, si doneu PINSO LOPEZ a l'avi¬





C. D. Júpiter, 43 punts
C. E. Layetania, 51 punts
Tal com estava anunciat diumenge
tingué lloc al camp del C. E. Layetania
un matx interclub entre el C. D. Júpiter
i el C. E. Layetania del qual en sortí |
guanyador el C. E. Layetania per 51 \
punts a 43. I
Els resultats tècnics foren els que se- |
gueixen: I
60 m. llisos: I.er, Serra, Júpiter, 7 2-5; f
2.on, Aries, Layetania; 3.er, Martí, J.; f
4.rt., Rovira, L. |
Pes: l.er, Lüvina, L., 1G'19; 2.on, Fa- «
riñas, L., 10'02; 3.er, Giménez I, J., 8'13; (
4.rt, Giménez 11, J., 7*85. |
300 m. llisos: l.er, Aries, L., 39'3 5 |
(rècord social); 2.on, Rodriguez; J., 40 !
2-5; 3.er, Cabús, L., 41 3-5; 4.rt, Martí, I
]., 42 2-5.
Alçada: l.er, Bombardó i Rigual, L.,
l'60; 3.er. Serra, J., l'58; 4.rl; Giménez,
J., l'55; 5.è, Garangou, L., 1*48 (rècord
infantil igualat).
Disc: l.er. Fariñas, L, 33'95; 2.on,
Giménez I, J., 28'29; 3.er, Bombardó,
L., 2!?'68. 4.rt, Giménez II, 25'09.
800 m. llisos: l.er, Giménez, J., 2*16
1-1; 2.on, Boada, L., 2*17; 3:er, Boria,
J.; 4.rt, Nonell, L.
Llargada: l.er, Bombardó, L., 5'61
1-5; 2.on, Serra, J., 5'57; 3.er, Aries,
L., 5'50; 4.rt, Menton, J , 4'98.
Javelina: l.er, Bombardó, L., 41'80;
2.on, Rigual, L., 36'55; 3.er, Menton, J.,
34'67; 4.rí, Giménez II, J., 28'45.
3.000 m. llisos: l.er, Clemente, J. 10'
13 2-5; 2.on, Cot, L., 10'22 1-5; 3.er, Mi¬
ralles, J.; 4.rt, Pera, L.
Reemplaçaments 4 x 100: l.er. Serra,
Martí, Rodriguez, Giménez, L. — El C.
E. Layetania es va retirar.
L'organització fou perfecta.
Motorisme
Copes Citroën i Moltfort^s
Segueixen activament els treballs en»
çaminais a l'organitzició d'aquesta im»
portant cursa motorista, havent aconse¬
guit ja el Moto Club Mataró la coope¬
ració de l'important fîrma mataronina
Moltfort's, la qual ha ofert galantment
una formosa copa per al primer corre¬
dor classificat que pertanyi al club or-
gani>z$dor.
Els circuit de la prova ja ha quedat
establert, passant els corredors per Ma¬
taró, Caldetes, Sant Pol, Sant Cebrià de
Vellalta, Sant Iscle de Vellalta, Arenys
de Munt, Torrentbó, Sant Vicens de
Llavaneres, Mataró, Argentona, Dos¬
rius, Llinàs, Cànoves, La Garriga, Gra¬
nollers, La Roca (Vilanova), Sant Fost,
La Conreria, Badalona, Masnou i Mata¬
ró. Uns 120 quilòmetres.
La cursa és lliure per experts i prin¬
cipiants, tenint tots una sola classifica¬
ció, menys els corredors del club que
tindran una llista de premis apart.
De moment la llista de premis ha
quedat establerta de la forma següent:
Copa Citroën, Copa Moltfort's, tres me¬
dalles d'or, sis medalles d'argent i sis
medalles de coure. Els dos primers pre¬
mis són pel soci primer classificat.
Cal advertir que la cursa anirà regida
no pas pel sistema de puntuació, sinó
que es crooometrà exacte el pas dels
corredors tant en els controls fixes com
en els secrets.
Dintre pocs dies l'entitat posarà en
circulació el gràfic del circuit
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23, — Mataró
ELS TEATRES
Teatre Clavé Palace
EI debut d'Angelina Duran
El proper divendres, dia 29, a les 10
de la nit, debutarà la soprano Angelina
Duran amb la popular òpera en quatre
actes del mestre Puccini, «La Boheme».
Hi prendrà part l'eminent tenor Jaume
Bardera, que tan brillant temporada ha
fet al Gran Teatre Liceu de Barcelona.
El debut de la nostra compatrícia An¬
gelina Duran ha despertat molta expec¬
tació, tant és així que tot fa preveure
que el Teatre Clavé Palace serà insufi¬
cient per aaplegar°hi tota la concor-
rència que té desitjós d'anar hi, encara
més participant-hi l'excel·lent tenor Jau¬
me Bardera, i el celebrat mestre direc¬
tor i concertador Josep Sabater, amb¬
dós també mataronins.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a dimecres
I2'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les I2'05 a les I2'30«
—12'30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associació alternant
amb una selecció de música en discos.
Informació d'espectacles barcelonins.
—14*00: Hora exacta. Segona informa¬
ció de valors. Canvis de tanca del Bor¬
sí del matí. Música.—14*15: Deu minuts
de radiobeneficència.—-14'25: Quintet,
H'SO: Fi de l'emissió.—17'0f: Obertura.
Senya's horàries. Primera informació
de valors i moneda.—Í7 05: Curs de
Gramàtica Anglesa. — 17 15: Música
en discos.—18'00: Hora exacta. Discos.
18'45: Un quart dedicat als infants.—
19'00: Fi de l'emissió.—20'00; Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries. Se¬
gona informació de v lors i moneda.
20'10: Concert per 1 orquestra de Radio
Associació.—20'30: Curs d'Hístória de
Catalunya. — 20'45; Música en discos.
—21'00: Reportatge a càrrec de J. Na¬
varro Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc. — 21'15: Continuació
del concert. — 21'3C: Discos parlats.—
21'40: Sumari comentat del número de
l'endemà. — 21'45: Organitzacions Mi¬
rador. — 22'GO: Hora exacts. Emissió
especial dedicada a la Verge de Mont¬
serrat, prenent hi part el publicista Per-
bellini, la cantatriu Enriqueta Mas, el
pianistn Ezequiel Martin, el quartet vo¬
cal Santa Cecilia i l'orquestra Radio
Associació.—23 00: Programa per a de¬
mà.—Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJ L
349 tn. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'30 a 8*00: Primera edició de «La
Palabra».-8'00: Sessió de Cultura físi¬
ca.—8'15 a 8'45: Segona edició de «La
Palabra».
Il'OO: Campanades. Comunicat d»l
Servei meteorològic.—13 00: Sessió de
música lleugera, en discos. — 13'30;
Concert pel Sextet de Radio Barcelona.
14'00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematográ¬
fica i cartellera. — 14'20: Continuació
del concert.—14'50: Borsa del Treball
de E A J 1.—15*00:Sessió radiobenèSca.
16*00: Fi de l'emissió.— 19 00: Concert
pel Tercet. — 19*30: Cotitzacions de
monedes. Curs de Gramàtica Catalans.
—20'OC: Cicle de conferències setma¬
nals pro campanya lluminotècnica.—
Programa del radioient. Notícies de
Premsa. — 21*00: Campanades horà¬
ries de la Catedral. Comunicat de! Ser¬
vei meteorològic de Catalunya. Cotit¬
zacions de mercaderies, valors i co¬
tons. — 21'05: Orquestra de Radio
Barcelona.—21'20: Emissió a càrrec de
l'Orquestrina Demons Jszz. — 22'00:
Concert a càrrec de la Banda del Regi¬
ment d'Infanteria n.° 10, dirigida per
Julià Palanca. — 23*00: Retransmissió
des de la Granja Royal, d'un concert a
càrrec del Sextet Toldrà.—24*00: Fi de
l'emissió.
—Donant a ta seva aviram PINSO
LOPEZ, que és un vertader aliment
orgànic, les gallines no es menjaran els
ous ni picaran les parets del galliner.






Confeccionat el Padró per drets i tas¬
ses municipals sobre ocupació a la via
pública, drassanes i barraques de banys
a la platja, etc., etc. d'aquesta ciutat,
corresponent a l'exercici 1932; estarà
de manjfe.st al públic en la Secretaria
d'aquest Excm. Ajuntament, durant el
termini de quinze dies feiners, comp¬
tant des de la data d'aquella inserció
en el Butlletí Oficial de la provincia,
pels efectes del seu examen i interposi*
ció de reclamacions pels contribuents
interessats, advertint que transcorregut
l'esmentat termini es considerarà defi¬
nitivament aprovat l'esmentat Padró
per tol allò que no hagi estat objecte
de reclamació.
Mataró, 21 d'abril de 1932.—L'Alcal¬
de, Josep Abril.
iisí 8 Malalties de la Pell i Tfaclifflent del Dr. ïlSi«»Dr« Llisi^s
Cupaüió de les «úlceres (Ilagaes) de Ies carnes» — Tota els dimecres ï dîamen-
ges, de 11 a 1 : - : GARRF_R DB SANTA TERESA. 60 r ~ : MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: La Mare de Déu de
Montserrat. St. Pere Ermengo!, màrtir,
mercenari.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep en
sufragi de Josepa Filbà (a. C. s.); expo¬
sició a dos quarts de 7 del matí; a les
9, missa solemne. Vespre, a un quart
de 8, irisagi, completes al'ernades amb
el poble, benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosari, visiía al Santíssim i
devot obsequi a les Santes; a tres quarts
de 8, novena dedicada a la Moreneta.
Demà, a dos quarts de 8 i a les 8, la
Confraria del Sant Crist de la Puríssi-
ma Sang farà celebrar misses en son
propi altar en sufragi de Na Lluïsa Ma-
ristany (a. C. s.). Al vespre, a les 8, vi¬
sita a les Santes.
Parròquia de Sani Joan í Sant Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. du¬
rant la primera missa, meditació; a dos
quarts de 9, novena a Sani Jordi.
Demà, festivitat de la Mare de Déu
de Montserrat, a les 7, missa i exercici
a les Santes; acabada la missa solemne
de les 9, cant del Virolai, Vecpre, a les
vuit. Visita espiritual, cantant-se les
Ave-maries i Virolai.
I Felicitem als dirigents d'aquest club
I per aquest obtenció que permetrà d'ací
en avant celebrar a la nostra ciutat tota
classe de proves nacionals i internacio¬
nals, cosa fins avui impossible, per no
estar dotats del billar reglamentari per
aquestes proves oficials.
—PÈRDUA.—Ahir al matí, pels car¬
rers Pujol, Riera i Plaça Santa Anna, es
va extraviar una arracada de brillants.
Per ésser record de família es gratifi¬
carà la devolució al carrer de Pujol, 23,
baixos.
La «Societat Moderna Fraternitat»
convoca als seus socis a la Reunió
general extraordinària que tindrà lloc
el proper dijous, dia 28, en l'estatge so-
cial, a les nou de la nit de primera con¬
vocatòria i a dos quarts de deu de sego¬
na, per a tractar de la següent ordre del
dia: l.er Donar compte del pla de re¬
formes de l'estatge social. 2.on Afer
quota.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
Avui, a les 12 del migdia, han estat
detinguts i expulsats de Mataró dos in¬
dividus, que estaven amagats en una
casa de la Riera: Sadurní Garcia Fer¬
nandez, de 32 anys, i el seu company
Ramon (a) «El Sevilla» de 30 anys; els
La F.J. C. —Demà dimecres, festa de ^ complert condemna per furt,
la Verge de Montserrat, els Grups de la \ tenint ara res pendent amb els Jut
Federació de Joves Cristians establerts
a la nostra ciutat celebraran una missa
de Comunió genera! a les 7 del malí en
la capella de! Roser de la Parroquial
Basílica de Santa Maria.
Es prega a tots l'assistència a la ma¬
teixa, i amb puntualitat.
jats.
3
I Aquest maií, a les deu, han estat ex¬
pulsats de Mataró Francisco Maria Diaz,
de 28 anys, i Francisco Monel Navarro,
de 33 anys.
Observatori Meteorològic de les
Encoles Pies de Mataró (Sta. Aitiia)
Observacions del dia 26 d'abril de 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 760'—758 5
Temperatura: 141—16'
I Alt. reduïda: 758 6 —756'6
Termòmetre seci 12—14 6
» humin 94—ÍO'6
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Avui ha quedat instal·lat al saló de
Billars «Tivoli» el perfeccionadíssim
billar de gran matx construït per l'acre¬
ditada Casa Soler de Barcelona, per en¬
càrrec del Billar Club de Mataró, qui
considerà que aquesta casa era la que
millor podia oferir els aventatges mo-
derníssims del perfeccionament del bi¬
llar i que no té res a envejar de les
millors marques estrangeres.
A l'objecte de proceair a la constitu¬
ció de la Federació Comarcal de Coo¬
peratives del Litoral, s'invita a totes les
entitats que radiquen a la comarca a la
reunió que tindrà lloc demà dimecres,
dia 27, en el local de la Unió de Coo¬
peratives de Mataró, carrer de Fermí
Galan, número 260, a les deu del matí.
La ponència que integren les cooperati¬
ves «La Canetense», «La Mora!» i Unió
de Cooperatives de Mataró, ha confec¬
cionat el projecte d'Estatut de la Fede¬
ració Comarcal de Cooperatives del
Litoral, que s'insereix en el Butlletí de
la Unió de Cooperatives de Mataró, 1
que serà discutit en l'esmentada reunió.
El pròxim VIU Aplec de les entitats
excursionistes de Mataró, tindrà efecte
a Vilassar de Dalt, en el lloc anomenat
«Can Boquet».
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi ! Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telel. 107
Subscripcions a totes les emissions.
l Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dtei
feiners de 9 a 12 del mati.
Llegfiu el
Diari de Mataró
diari de mataró 3
Notícies de darrera tiora




BERLIN, 26.—Aníí Adolf Hitler llan¬
çà una proclama als membres del seu
partit en el qual senyala que després de
les eleccions de diumenge el partit na¬
cional socialista és innegablement el
partit més fort d'Alemanya.
Dóna les giàcies als membres que
formaven les antigues tropes d'assalt i
les formacions de protecció que han
estat dissoltes. Finalment incita a tots a
mantenir se fidels en la lluita establerta
per a la lliberació d'Alemanya.
Els antí-feixistes contra la delegació
italiana a la S. de N.
OINEBRA, 26.—Per primera vegada
s'ha donat el cas que a Ginebra els ele¬
ments antí-feixistes s'han entregat a ac¬
tes de violència contra membres de la
delegac ó italiana a la S. de N.
Un cap de servei de l'esmentada de¬
legació italiana fou agredit a cops per
diversos i ndividus italians, un dels
qnals fou detingut per la policia helvè¬
tica. Resultà ésser un individu evadit de
Itàlia contra el qual pesa una condem¬
na política de set anys.
El mateix dia uns desconeguts arrui-
xaren les portes del consolat d'Itàlia
amb benzina amb intenció d'incendiar-
lo, però el pas d'uns transeünts impedí
realifzir totalment els seus propòsits.
En vista d'això, la policia ginebrina
ha reforçat les seves mesures no sola¬
ment de protecció als delegats italians
sinó de vigilància prop els estrangers
sospitosos que es troben en el cantó de
Ginebra. Fins el moment la S. de N. no
ha pres en consideració d'una manera
oficial l'ocorregut.
Arribada de Tardieu
PARIS, 26.—Procedent de Belfort ha
arribat el senyor Tardieu.
La lliura esterlina
l tot de restablir el seu equilibri pressu-
I postari i reduir per tots els mitjans llurs
crèdits per a obligacions militars.
Els Soviets i el Japó
LONDRES, 26.—Al «Morning Post»
li diuen que davant la previsió d'un
conflicte armat amb el Jipó, els Soviets
estan reorganitzant l'armameut de les
bases de Vlsdivostock i altres punts
fronterers. Han estat restablertes les
fortificacions i reforçades les posicions
artilleres entre els forts que hi ha al
voltant de dita plaça.
L'artilleria es dedica d'un temps a
aquesta part a exercicis de tir així com
les demés tropes regulars que intensi¬
fiquen llur preparació guerrera.
Afegeix la citada informació que vint
submarins soviètics estan camí de Via-
divostock i que a la frontera de Corea
s'està construint un aeròdrom per a 40
avions.
Detenció d'un secretari del delegat
de Xina a la S. de N.
TOQUIO, 26.—À l'Agència Rengo
li telegrafien de Mukden que ha estat
detingut un membre del seguici perso¬
nal de Wellington Koo, delegat de Xina
mans del cadàver són de la mateixa na¬
turalesa d'algun dels tres.
També han estat presents a l'acte del
reconeixement, els veïns de la casa on
fou trobat ei cadàver i altre gent que
coneixia a l'Emma.
El president de l'Audiència
a Madrid
Avui ha marxat a Madrid el president
de l'Audiència, senyor Anguera de Sa¬
jo.
Els periodistes han preguntat al Go¬
vernador si el viatge del senyor Angue¬
ra era per a tractar amb el Govern del
conflicte rabassaire.
El senyor Moles ha contestat que el
president de l'Audiència havia anat a
Madrid per a parlar amb el ministre del
pressupost de jutjats en el qual han
quedat suprimides les despeses de re¬
presentació.
La vaga d'arrencadors de patates
a la Maresma
Ei Governador ha donat compte als
periodistes de que al litoral de la Ma¬
resma s'havien declarat en vaga els
obrers pagesos contractats per a arren¬
car la patata primerenca. Els vaguistes
a la Comissió d'invesligació'de la S. de j
La vaga es^à sostinguda pels obrers
afiliats a la Confederació del Treball.
N. No obstant, per la nit fou posat en
llibertat.
LONDRES, 26. — L'atenció aquest
matí ha estat fixat en la nerviositat que |
s'ha observat en el mercat de canvis es- ■
trangers, La creació de l'anomenada |
compte d'estabilització de canvis que I
està pendent d'aprovació en els Co- ^
muns, per a evitar les fluctuacions so- |
bre el canvi per part dels mercats bur- ;
sàüls estrangers ha produït el desitjat |
efecte per part de les autoritats financie-
res angleses, car l'oferta d'esterlines |
que començà a dibuixar-se en el dia de j
ahir s'ha accentuat en gran manera avui |
el matí, havent baixat varis punts la co¬
tització de la divisa anglesa.
Precisament per a evitar èls efectes
d'aquests estranys moviments i que
tampoc interessa una caiguda massa rà¬
pida, a mig matí s'ha observat una in¬
tervenció en els canvis. París s'ha cotit¬
zat com mínim a 92,25 francs per lliura
esterlina.
Calllaux diu que el comunisme i el
socialisme són els causants del
desequilibri econòmic.
NANTES, 26,—El senyor Calllaux ha
pronunciat un discurs electoral en el
qual ha dit que la crisi tenia innegable¬
ment un caràcter universal i molt pro¬
fund. Condemnà severament al comu¬
nisme t al socialisme com causants del
desequilibri i es mostrà partidari d'una
tconomia basada en les necessitats del
país però en intel·ligència amb tots els
Estats.
Erança deu preocupar se abans que
Barcelona
5'3cl tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 d'abril
de 1932:
Ha augmentat lleugerament la nuvo-
lositat a la Península Ibèrica degut a un
mínim baromètric que s'ha format a les
costes de Galícia i que tendeix a esten¬
dre's cap a Portugal i sud d'Espanya.
Al nord d'Europa continua el mal
temps, fred i pluges sota els efectes de
un cicló centrat a les costes de Norue¬
ga, l'infíuència del qual també s'estèn
cap a les liles Britàniques, nord de
Franç) i Països Baixos amb molta nu-
volositat, vents forts i ruixats de caràc¬
ter tempestuós.
—Estat del temps a Catalunya a lei
vuit hores:
En general el temps és bo amb cel
mig cobert de núvols alts per la meitat
costanera, i serè per les comarques de ;
Lleida i interior de Tarragona.
Les temperatures extremes foren les
següents: màximes, 21 graus a Serós i
20 a Tortosa; mínimes, 3 graus sota ze¬
ro a l'Estangento i 2 també sota zero a
Capdella.
Del crim de Badalona
Aquest matí al dipòsit judicial ha tin¬
gut lloc l'acte -de reconeixement del ca¬
dàver trobat a Badalona i ara recons¬
truït pels metges forenses.
A l'acte del reconeixement hi han es¬
tat presents el Balsano i les dues dones
processades. Balsano ha reconegut la
mascareta, però no el cadàver. Les dues
dones han dit que com que no conei¬
xien en vida a l'Emma Langer tampoc
podien conèixer el seu cadàver.
Balsano ha presenciat aquesta dili¬
gència molt trasporiat, completament
groc i molt nerviós. Mercè estava molt
tranquil·la, però Eulàlia tenia tal excita¬
ció nerviosa que hom temia que no li
sobrevingués cap atac.
Als tres processats els hi han estat ta¬
llats sengles manyocs de cabell per a
comprovar si els cabells trobats a les
Els afiliats a l'Unió General de Treba¬
lladors continuen treballant.
L'alcalde de Vilassar ha estat al Go¬
vern civil per a tractar amb el Gover-
Madrid
3,SO tarda
La festa del primer de maig
ElJurat mixte d'espectacles públics ha
considerat dia hàbil el dia J de maig.
El jurat mixt d'espectacles taurins ha
decidit que es facin curses de braus.
En tots els cassos es deixa en lliber¬
tat als individus que hi són emprats
perquè facin festa si no volen treballar
aquell dia.
En canvi els bars, cafés i tavernes,
sense excepció, tancaran a Madrid el
dia 1 de maig.
La Junta disciplinària del Claustre
Universitari
La Junta disciplinària del Claustre
Universiíàri reunida en sessió extraor¬
dinària ha imposat severas sancions
com són la pèrdua de curs a dos alum¬
nes de la Normal acusats d'haver agre¬
dit uns companys seus de la F. ü, E.
Més de 600 normalistes han presen¬
tat un escrit demanant l'anul·lació d'a¬
quest càstig sense precedents fins en
casos de major gravelat i a mès a més,
I quan els acusats obraren en pròpia de-
ifensa en ésser agredits.La detenció del pre ident 1 secretari
dels Sindicats de Màlaga
MÁLAGA.—En assabentar-se de la
detenció del president i secretari dels
Sindicats, els obrers intentaren fer un
míting de protesta al seu ¿local, sense
nador del conflicte plantejat pels arren- permís de l'Autoritat. S'hi presentaren
cadors de patata.
El senyor Moles ha dit que aquest
matí havia conferenciat telefònicament
els guàrdies que els obligaren a des¬
allotjar el local i davant la resistència
carregaren contra els protestants. Hi
amb l'Alcalde de Mataró per a Infor- ^ han sis ferits.
mar-se de l'estat del conflicte. L'glcalde
de Mataró li ha comunicat que aquesta |
tarda tindria lloc una reunió d'alcaldes |
dels pobles sfectaís junt amb els repre¬
sentant dels patrons i obrers El senyor
Moles ha dit que si no s'arribava a un
acord enviaria un delegat.
La qüestió dels rabassaires
L'alcalde de Martorell ha visitat al
governador per a demanar-li que inter¬
vingui per a que quedi resolt d'una ve¬
gada la qüestió dels rabassaires, car
apropant-se la collita els rabassaires
es tornaran a quedar el producte, degut
a que no s'ha fet res referent a la revi¬
sió de contractes. Sembla que es de¬
manarà al ministre que dicti una dis¬
posició referent a la collita.
El conflicte al Port
El conflicte al moll continua en la
mateixa situació d'ahir. Els obrers de
Sant Pere Pescador de la C. N T. s'han
presentat a la feina amb les mateixes
pretencions d'ahir, i els patrons han
llogat altre personal. Els vaguistes han
demanat l'apoi als carreters i als con¬
ductors de carretons, els quals s'hm ne¬
gat a secundar-los.
Troballa d'un home penjat
I A Castelldefels ha estat trobat penjat
: en un arbre el cadàver d'un home molt
! ben vestit. No ha estat identificat. Re-
I presenta tenir d uns 28 a 30 anys. No
I li ha estat trobat c p document. El ca¬
dàver en els dits porta uns anells d'or
i brillants i a la butxaca un luxós rellot¬
ge amb cadena d'or.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 11 de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
Umació de contractes mercantils, etc.
Reforços de guàrdies d'assalt
a Bilbao
BILBAO.—Han arribat procedents
de Madrid 55 guàrdies d'assalt per a
reforçar les mesures de precaució amb
5,15 tarda
El Consell de ministres
A les onze d'aquest matí han comen¬
çat d'arribar els ministres per a reunir-
se en Consell al ministeri de la Guerra.
L'únic que ha parlat amb els perio¬
distes ha estat el sols secretari de Co¬
municacions, el qual ha manifestat que
portava a l'aprovació dels ministres un
projecte de Llei regulant els abona¬
ments en el servei telefònic de Premsa.
A dos quarts de tres ha acabat la re¬
unió, facilitant-se la nota oficiosa:
Guerra,—Ha estat aprovat un pro¬
jecte de Llei relatiu a la regularització
en el ascens d'oficials i caps.
Governació. — El ministre ha donat
compte del recurs presentat pel jutge
suspès, senyor Amado. S'ha acordat
autoritzar al ministre per a denegar-lo.
Reunió de la minoria radical
Avui s'ha reunit la minoria radical.
No hi han assistit ni el senyor Lerroux
ni el senyor Martínez Barrios.
S'ha acordat que el senyor Alonso,
en nom de la minoria, aquesta tarda in¬
tervingui en el debat parlamentari pro¬
testant que la Llei de defensa de la Re¬
pública s'apliqui al jutge senyor Ama¬
do. També s'ha fet un canvi d'impres¬
sions referent ai projecte de Llei de de¬
legats, acordant-se l'oposició de la mi¬
noria.
Reunió de la minoria agrària
S'ha reunit també la minoria agrària.
Els reunits, després d'escoltar al senyor
Royo Villanova qui ha parlat, natural¬
ment de l'Estatut de Catalunya, han
convingut, els reunits, en que la seva
minoria no es podia oposar a l'instau-
1 ració d'un règim d'autonomia regional,
però sí tot allò que interessi a l'integri¬
tat de la pàtria.
La discussió de l'Estatut
de Catalunya
Contràriament a ço que molls creien,
motiu de la festa del 1 de maig, perquè i la discussió de l'Estatut de Catalunya
hi han anunciades dues manifestacions. 1 no començarà fins d'aquí a quinze dies.
L'una dels socialistes i i'altra dels co¬
munistes, Es faran a la tarda i al matí ,
respectivament. El governador també • Notes socials
ha autoritzat la celebració d'un acte sin-
dicalisla a Baracaldo. ^aga d'arrencadors de patates
Avui s'han declarat en vaga els obrers
afectes a la C. N. T. i ocupats en la tas¬
ca d'arrencar patates. Els afiliats a la
U. G. T. continuen treballant.
Aquesta tarda a les quatre ha cele¬
brat una entrevista l'alcalde amb els
representants dels obrers.
A l'hora que escribim continua la
reunió.
Al Saló de Sessions de l'Ajuntament
esperen per a entrevistar-se amb l'Al¬
calde, els representants dels patrons.
Al carrer davant de la Casa de l'Ajun-
lament un grup d'obrers espera noti¬
cies de les gestions i entrevistes.
El conflicte dels tintorers
Per a arranjar eí confl cte ^produït
per unes desavinences en l'organització
del segur de treball, aquesta tarda a 1 s
cinc, havia de venir a Mataró el s ecre-
tari general de la Delegació Regional
del Treball, senyor Cortina.
En tancar l'edició
A les 5'45 de la tarda es trobaven re¬
units al saló de l'Al.aldia els represen¬
tants obrers de la Confederació i els
patrons hortalans, amb el delegat del
Treball, senyor Cortina, tractant de ta
solució del confl ete dels arrancad.ts
de patates.
En aquests moments acaba de passar
per damunt de la nostra ciutat ei «Graf
Zeppelin» fent via amb direcció a Lle¬
vant.
Secció fllnanciera
Cotltzacicnit de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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DIARI DE MATARÓ
Guia del Comerç, Indúsiria f proMons de la Ciuíai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AmpUadeïu l·lopràOancs
CASA PRAT Churroca, 60
Vendes a plaços - Bxpoaleió permanent - Marcs
Anissals
ANTONI GUALBA Sia. Ttrtea, 30-Tel. 6-»
Dipòsit de xampanyCodornfn. Destllierla de licors
MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15/
establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banaíncrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 22i
Negociem tots els capons venciment corrent
«B. UHQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
8. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aqaesta cintat, Molas, 18-Tel. 264
caiacrcrtcf
BMILI SURIa Ckarreea, S9.-Telif«a éOi
Calefaccions a vapor I algna calenta. Serpentina.
carraatncs
lOAQUlM CASTBLLS — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 22Ü
Csi'ieàii
BSCOLBS P1B8 Aparlst a." 6 - Tel. ÍSt
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
cerdtiieries
VIQDA D'ANTONI XIMBNBS 8anl Amoni, 93
Especialitat eo cordills per indústries. Teixits de Icte
captes
Maquina D'BSCRIURB si, Francesc p. 16
CIrcalars, obres, actes I tcífi mesa de docamcaie
Dcnfisfei
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dlllans, dimecres I dlvendr/^s de 4 a dos qaarta de 8
Dri»$iicri€s
BBNBT FiTB Riem, 36 - Teléfoi 3Q
Comerç de Drognes. - Predngtes
MANUIL MABPIRRBR Csfi^s Padró». 7U
: Persisisee, sortinss I ú
FUNERÀRIA «LA DOLOROSA»
St. Agnstf, 11 Telèfon 55
MABCBLj LLIBRB Beaf Orioi, 7 - Tti. 209
Intmlllorabls servei d'antas I lartaaes de liogaer.
Carfetni
COMPAÑIA QBNIRAL DB CARBONIS
eiiícàrrsfts: 1 Albsrâh. %t. Aâtsal. rc^Tet 31^?
FoEâes
PERB MIR Enric Granados, 5




MIQUBL JUNQUBRAS felèfoM 111
M. Cinto Verd«ü?aef. 12 — BasaraaL St. Beset. 24
F«sf€rli§
lOAN ALUM S®»«í J®stpv 16
Balud! de projectes J pressapcstuis. :
ESTEVE MACH 21
: Prolecies l preeaapoítoe. :
iGaratpes
SBNBT JOPRB SITJA R. Alf®ae XII, 91 al 97
Ensenyament gjratnit. Cotxes d'ocasió. Tel. 554
HerDonslcrics
«LA ARGENTINA» Sssí Llorenç, 16 bis
Pianiea medicinals de totes classes.
imipreaifci
íMPREMTà MINSRVA Barcelol·la, Î3-T. 251
Treballs del ram I vends d'articles d'escriptori
TRIAI TARRAGÓ Rambla, 28 - T«l, 290
Treballs comercials I de laxe, de tots ciesse
Nacainirla
PONT I COMP.» Hala!, i6i
T^ï.- §8 Füsdidé ds fc^ro I srtickâi ds Fat%isterla
Miririilii
mmp hmmk 4M
Marbres srtíükè de i#ti elssièê,
Mtígaries
lOSSP MAiACí! Saal Crlat6f®r, 91
Odtârisâ és. P£rf£ig.&rfat Isi^ââts, Confeccione
Mcsfrci S'obres
RAMON CAHDONBR Saal Btn.t
: Prea fet I «dmisistració. . *
iOAM GUAL Saat
C^à&íraccfons I reparsclons '
Nubles
BRNB3T CLARIANA Bisbe Mm, 17 ..T ggi
Constraccló I resíanrscló de tota mena de moble»
Í03BP JUBANY Riera,53. Bar«eí«ia 9
No compres eense visitar els meas
@€Hitilei
DR, R. PBHPIÑA Saní Am»(i 53
Visita si dimecres si matí I dissabtes a le
Paila I Allais
COMBRCIAL FARHATQBRA
3««i Lldftaç, 18 Tglèfeaiî,
Papers pinlafs
lAUMB ALTABBLLA Ripyj ij
: Extens I variai asaortit : Pintara decoritlvà
Perraescrlcs
ARTUR CAP8IX RI.ra, 4S,
Especialitat en l'oadnkcló permanent del cabell.
CASA PATUBL
Bemcrit serve! en tot.
kern. 1 i Saaf Rakí, %
— «On parle françai»»»
Becadcrs
lOÀN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel. 1S8
Cor/esponsal Agència Rel-Solé
Dr. Martí Jallà, 2 Telèfon 18567
lladres
BMIL' DÂKIB 8$al ¿'A Í4 àai
. . : Tal^ aleícaa Mëlier . ; .
í De la Societat IRIS (Metcior de
\ Patau, 25): Oberta ets dies feiners ^
'\ det dittuns at divendres, de 7 a
I 10 de la nit; dissabtes i dies fes







De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Llegiu el
I De la Societat A TENEU {Mel- Î
I i
i cioT de Palau, 3): Horari: Dies Ijf ?
\ feiners, de 8 a 10 de la nit; dis- \
^ 1
I sabies de 4 a 7 de ta tarda i de |
\ 9 a 11 de la nit i diumenges i i
I dies festius, de 11 a 1 del mati i ^
I de 5 a 8 del vespre. |
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del matí i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬





Bode^ — Bateigs — Excursions
Servei de luxe - Preus reduïts
if Per a encàn es: Telèfon 232
Fixeii'vos en el número del Telèfon 232
Un niño
•Intoiüss 00* m M»
«•nio todas las
lacioao» da ¿«rropa.
El mundo ontaro om
su propia casa,
U prrasiP» da sma
TELEFUNKEN 340 W, L.
il nt6t moilerno r»c«ptor con «llavo*
Trtpt* cVrcuttG «uieccionado d» 5 «âUulas con sintonlxaclóa
SiitomáHca. 300 ?C)00 mts r^o^kdo/ con ó tonos, aniaita da
r«d. contactos d« platino, tniarrupfor termo • «utomblico pora
«•«iOA da sobreiansión Altavoz dynon>«gneto d* gran pureas *
eorrtoAta üb*'" ■ ^
gígentaseo attuarxo d»i cusrpe fOcnieo <5a ílLEFUNKEN,
ler.ciaros a indu»tr(ali»s 'oa atoado al «ooiot fooptet gara ÍÇXA
MDA UNA DEMOSTRAGÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTOíaZADOS
^-rgíüyNKEN'
Agent oficîalî JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Baix per llogar
Cambra de bany i quatre babiía-
cions.
Raó: Administraclû del Diari.
DIAKI d^AATARÓ
Es troba de venda en els llocs següents'.
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria í Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer de la Pau. 14.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les máquinas d'escriure iw': - Abonaments de neteja i conserveciá
SM^MO—SO—«————gisaxMa H'IHWUIIM iHiiainu i^I ' »
^^1 ^^1 ^^1
La ^neteja de lea màquines
d'escriure és el factor prlncl"
pal pel seu bon funcionament




Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, a) mes
•ciiiiSÎâBj oÉéIÍIíSBJ
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona 1 a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura 1 abso¬
luta arantla^.
. f
SERVEI A DOMICILI
